



Religie blijft in Europa springlevend zolang er in
Europa levende mensen rondlopen, meent Bart-
hold van Ginkel. Want het religieuze besef of het
religieuze instinct is ieder mens vanuit de geneti-
sche code aangeboren.
Zoals uit een eikel een eikeboom groeit en uit een struisvo-
gelei een struisvogel, compleet met de instincten die daar-
bij horen. Zo ligt in de genetische code binnen sperma en
eicel verscholen, de dispositie tot de totaliteitsbeleving, tot
een kosmisch verantwoordelijkheidsgevoel en tot een reli-
gieus besef. Wie wat huiverig is voor het woord instinct
kan ook spreken van drie aangeboren regulatoren die wil-
len leiden tot de menswording van de mens. Uiteraard zijn
deze drie disposities sluimerend in ons aanwezig. Bij som-
mige mensen liggen ze bij wijze van spreken in coma. Nu
moeten wij oppassen bij woorden als geloof en religie, van
platvloerse omschrijvingen uit te gaan. Wie over authen-
tiek geloof spreekt moet voorbijgaan aan het geloof van de
tante die zei dat je moest groeten als je langs het huis van
je baas kwam. Ook al zag je niemand, je kon nooit weten
wie het zag. We behoren voorbij te gaan aan een godsvoor-
stelling van een niet om de tuin te leiden huistiran voor wie
de kinderen zich koest moeten houden omdat hij aan het
eind van de dag komt afrekenen. Wie over authentiek reli-
gieus besef spreekt moet voorbijgaan aan religieuze
kwaakorgels met een religieuze kippeborst. Authentieke
religie stijgt op uit de drie bovengenoemde disposities en
heeft als enig doel: de menswording van de mens.
Huis- en tuinschakers
We worden dan geconfronteerd met onze menselijke
tweespalt, ons menselijk tekort en onze menselijke on-
macht. Met daarmee onlosmakelijk verstrengeld de inbla-
zing van een bezieling die zowel mannelijke als vrouwelijke
facetten omsluit.
Vandaar dat je eigenlijk niet spreken kunt van "we leven in
een tijd zonder God". Tijd en ruimte zijn nooit zonder
God. Mensen, dieren, planten en materie stijgen op uit de
ene achtergrond. Intussen nemen wij onze hoed eerbiedig
af voor dichters als Hoornik die schrijven: "Poolstilte waart
Gij toen ik naar U zocht". Dit is ook een vorm om met de
achtergrond van ons leven bezig te zijn. Mensen geven, ook
dan, betekenis aan hun leven op de manier van de Franse
dorpspastoor Père Bel. Op de vraag: "Père, wat is voor u
de betekenis van het geloof in God?", antwoordde Bel:
''Monsieur Rève, ik ben maar een gewoon mens: de zon
schijnt en ik doe mijn werk hier in het dorp". Een priester
met verantwoordelijkheidsgevoel.
Genadegeschenk
Het is jammer dat binnen de kerkelijke instituten sinds
1940 vooral in Nederland met een zeker misprijzen wordt
gesproken over de kostbare parel van het in ons aanwezige
religieuze besef. Nadat Karl Barth zijn donderend "Nein"
uitsprak tegenover religieuze beseffen (Religion ist Ung-
laube), zijn er heel wat theologen-tuinkabouters zo ge-
schrokken dat ze bevend en bibberend de antenne van het
dak hebben gehaald. Ze horen vanuit de verte dat Krishna-
murti, Baghwan-Osho, Sai Baba, holistne en new-age, reli-
gieus geladen disco-nachten en de run op musea-exposities,
buitenstaanders tot nadenken brengen, maar zij vangen
deze signalen niet op. De gevestigde kerken zijn huis- en
tuinschakers die sinds jaar en dag spelen met dezelfde ope-
ningszet (Adam en Eva), hetzelfde middenspel (akte van
berouw) en hetzelfde eindspel (Gloria in excelsis). Deze
benadering staat liturgisch gestileerd vast en heeft stellig
een genezende kracht. Alleen is het jammer dat varianten
op deze aanpak ten hoogste enige ruimte krijgen in kapel-
letjes en onooglijke zaaltjes met slechtzittende stoelen.
Ik denk dat dit samenhangt met het verschijnsel dat de ker-
kelijke leiders hoe langer hoe minder in een dagelijks
vriendschappelijk contact staan met de religieuze inspiratie
die buiten de kerkelijke instituties aanwezig is. Herman
van Run schreef rond de dialoog tussen het Christendom
en de andere wereldgodsdiensten: 'Men geeft zelfs daar el-
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kaar een hand van een ijzingwekkende terloopsheid.' Op
deze wijze blijft de invloed van de institutionele godsdien-
sten op de huidige technocratische cultuur (men denke aan
het militair-industrieel complex, de bio-industrie en vivi-
sectie) gelijk aan nul komma nul répètent. Men oefent nu
eenmaal pas echte invloed uit op zijn omgeving wanneer
men midden in deze omgeving staat met empathie en ac-
ceptatie. In de periode na 1960 is er een wildgroei in bewe-
gingen die een weg willen wijzen voor onze drie menselijke
disposities. Men denke aan bladen als Bres en Prana die de
iezers informeren omtrent allerlei bewegingen rond ooster-
se en westerse goeroe's. Zij vullen het gat waaraan de ker-
kelijke instituten zijn voorbijgegaan. In dit opzicht vormen
zij een wat chaotische maar tegelijkertijd noodzakelijke
aanvulling. Het wachten is op een doordachte veelomvat-
tende benadering waarbij het genadegeschenk van de drie
disposities waarop ons menselijk bestaan vibreert, ernstig
wordt genomen.
De huidige situatie in Europa is niet gunstig voor het wel-
slagen van deze benadering omdat de moderne samenle-
vingen zijn gebouwd op de rand van een vuurspuwende
berg. Ik beperk mij tot twee dreigende explosies met als
eerste de overbevolkingsproblematiek. De aardbol kan
twee miljard mensen voeden zonder gebruik te behoeven
maken van de mensonwaardige methode van de bio-indus-
trie. Intussen wordt de aardbol bewoond door vijf miljard
mensen en over vijftig jaar door tien miljard. Elke dieren-
tuin laat ons een levenswet zien: overbevolking maakt sa-
menlevingen gluurderig, elkaar controlerend en keihard.
Zwakken worden, alleen a! vanwege een harde biologische
stress, naar de zijkant geduwd.
De tweede dreigende explosie heeft te maken met de fi-
nanciering die nodig is om de, met deze overbevolking sa-
menhangende misère, enigermate op te vangen. De staten
van deze aardbol steken zich in een schuldenlast die op dit
moment allerwege zo hoog is dat deze in der eeuwigheid
niet meer kan worden terugbetaald. Deze onbetaalbare
schuldenlast en daarmee samenhangende geldhonger ver-
sterken de stress door overbevolking en maken de mensen
tegenover elkaar zo hard als een geldstuk.
Goeroe's
Tenslotte blijft het de vraag of de kerkelijke instituten niet
ernstig tekort schieten in hun primaire taak namelijk: men-
sen leiden op de weg naar de menswording van de mens.
Het lijkt mij toe dat de gevestigde kerken niet voorbij moe-
ten gaan aan de vraag van Jacques Delors in Brussel toen
hij fijntjes formuleerde: "Zouden de kerken wellicht kun-
nen zorgen voor een Europa met hart en ziel"? Delors be-
doelde hiermee dat hij niet zozeer behoefte had aan nog
een stapel dikke rapporten op het politiek-sociale veld van-
uit de gevestigde kerken, maar dat hij uitkeek naar religi-
euze instanties die de mensen zouden kunnen leiden op de
weg naar de menswording van de mens. Om de Europese
mens te leiden op de weg naar de menswording van de
mens zijn geen leiders nodig maar herders. Goeroe's die de
weg wijzen naar de bronnen van innerlijke bezieling op een
manier die ook de komende generaties boeien kan omdat
de weg die gewezen wordt aansluit bij het levensgevoel van
onze late twintigste eeuw. De steeds leger wordende kerk-
gebouwen binnen de grote steden van Europa (de frontli-
nie van de Europese mensheid) vormen een signaal dat de
vraag van Jacques Delors ernstig moet worden genomen.
Het antwoord dat hij kreeg viel nogal magertjes uit. Voor
de zoveelste keer wees men hem ietwat nerveus op een se-
rie kerkelijke activiteiten die met deze weg naar de mens-
wording van de mens weinig of niets te maken hadden.
Deze menswording omvat ook een actief worden op het
medemenselijke vlak. De barmhartige Samaritaan staat
niet voor niets centraal in de gelijkenissen van Jezus. Toch
moeten wij ons afvragen of mensen niet meekrijgen als be-
scheiden opdracht: liefdevol sleutelen aan de status quo.
Een status quo die ten diepste ondraaglijk is. Een bitter
raadsel. Een beeldschone, bloedjonge catéchisante zei ja-
ren geleden tegen mij: Als ik voor dit raadsel sta, overvalt
mij een gevoel van machteloos verdriet. Een onvergetelijke
vrouw. Een archetype van onze menselijke situatie. Het
nieuwe Jeruzalem waar alle tranen van de ogen worden af-
gewist, mogen wij verwachten via een sprong in de geneti-
sche code waardoor nieuwe mensen worden geboren in
staat om menselijk om te gaan met medemens, dieren,
planten en materie.
Toch maar goed dat er een God is!
Ds. Barthold van GÊnkeJ js rector van de school voor praktische mensenkennis eR de






Vragen naar de zin van het leven is vragen om
boze of wanhopige blikken. De heer Ter Borg be-
schrijft de manier waarop mensen in deze tijd zon-
der God, betekenis weten te geven aan hun leven.
Volgens hem is het niet zo dat er maar wat op los
geleefd wordt. "Veel mensen proberen gewoon
een leuk en zinvol leven te leiden zonder er al te
veel over na te denken".
Toen de mensen ontdekte dat God dood was, meenden ze
eerst dat het leven geen zin had. Ze ervoeren dit als een
crisis maar ook als een bevrijding. Er bestond ineens de
mogelijkheid om zelf als mensen, het leven zin te geven.
Mensen ontdekten dat ze dat eigenlijk altijd al gedaan had-
den. De these van Feuerbach, dat niet God de mensen
heeft geschapen, maar de mensen God, is van deze gedach-
te een bekende filosofische verwoording.
De filosofie is er niet in geslaagd een definitieve uitspraak
te doen over de zin van het leven omdat die te subjectief of
te cultuur-gebonden blijkt te zijn. Daarom hebben na de
filosofie de psychologie en de sociologie zich op dit pro-
bleem gestort: hoe geven de mensen feitelijk zin aan hun
leven?
Verbale karakter
Door middel van veel interviews en enquêtes met vragelijs-
ten krijgt men, direct of indirect, opinies over de zin van
het leven. Deze manier van onderzoeken is in feite sterk -
bepaald door het verbale karakter van onze cultuur in het
algemeen en van de manier, waarop we met de zinvraag-







paald door het Christendom. We zien de zinvraag als iets
waarop een verbaal antwoord gegeven moet worden, dat
bovendien in een min of meer logisch verband moet staan
met allerlei andere vragen over het leven. We verwachten
dat dit hele verbale systeem tot uitdrukking wordt gebracht
in de manier van leven. Omdat de kerk het referentiepunt
is bij het denken over zingeving, wordt daarbij ook nog in
termen van groepslidmaatschap gedacht.
Als we ons serieus afvragen, hoe de mensen betekenis aan
hun leven geven, moeten we ons allereerst afvragen in hoe-
verre het zin geven aan het leven een kwestie is van woor-
den. Naar mijn mening is het een kwestie van veel meer.
Zin geven aan je leven, is voor de meeste mensen eerder
een kwestie van doen dan van denken en zeggen. En naar-
mate de ontkerkelijking verder toeneemt, zal dat wellicht
meer het geval zijn.
Je kunt stellen dat de vraag naar de zin van het leven er
één is voor tobbers. Zelf ben ik zo'n lobber dus ik weet
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en daar mogen ze blij om zijn.
De meeste mensen zijn ook niet religieus begaafd. Voor de
vragen en vooral de antwoorden, die de officiële religies
stellen en geven, hebben ze nauwelijks belangstelling. Ze
streven ernaar om hun leven zo in te richten, dat het niet
tot tobben komt en zwaarwichtige vragen en antwoorden
gaan ze maar liever uit de weg. Ze proberen gewoon een
leven te leiden, dat ze leuk en zinvol vinden, zonder erbij
stil te staan wat dat precies is. Ze zoeken bevrediging, en
vinden die bevrediging in hun werk, in hun vrije tijd en in
hun relaties.
Gruwelijke clichés
De middeleeuwse katholieke kerk had het nog niet zo raar
bekeken door de religieuze vragen uit te besteden. Profes-
sionele specialisten zoals monniken waren vrijgesteld, om
vragen te stellen, of in ieder geval ervoor te zorgen dat het
met de zin van de wereld en het leven wel in orde kwam. In
het protestantisme is deze manier van het omgaan met de
vraag naar de zin van het leven ongedaan gemaakt, ieder-
een werd zijn eigen religieuze professional. Zo kwam de
vraag naar de zin van het leven terecht bij mensen die het
geen klap interesseert. Ze zijn er mentaal niet voor toege-
rust om zich met deze vraag bezig te houden. Oorspronke-
lijke antwoorden, gebaseerd op eigen denkwerk of doorle-
ving, hebben ze niet in huis. Sociologen en psychologen die
vragen naar de zin van het leven, krijgen vaak gruwelijke
clichés te horen. Die clichés vormen een algemeen toegan-
kelijk cultuurgoed, waaruit iedereen put, als hij het gevoel
heeft dat dat moet. Het maakt niet uit of het ter gelegen-
heid vaan een sterfgeval of ter gelegenheid van een sociale
wetenschapper is. De waarde van die antwoorden is van-
zelfsprekend beperkt.
Dat de zinvraag voor de meeste mensen niet interessant of
niet te behappen is, betekent niet dat mensen geen zin aan
hun leven geven. Mensen zijn ook niet in staat goed te
functioneren als ze er maar op los leven en het gevoel heb-
ben dat het er niets toe doet, wat ze doen en wat ze laten.
Ze denken nooit na over de zin van het leven, dat ze lei-
den, maar ze nemen dat leven wel degelijk serieus.
Het leven, zoals het zich voordoet heeft op zichzelf zin, en
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die zin wordt boven het volstrekt willekeurige uitgetild
door middel van charismatische projecties die religieus van
aard zijn.
Onderuit getrapt
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Een man kijkt naar een boeiende maar weinig bevredigen-
de voetbalwedstrijd op de televisie. Verschillende veelbelo-
vende acties worden gefrustreerd door gemene trucs van
de tegenpartij. De tegenpartij is duidelijk minder sterk,
maar door een flauw toeval benutten zij de enige kans die
ze krijgen en winnen ze zo de wedstrijd. De man gaat in de
wedstrijd op, de strijd van zijn club is zijn strijd. De frustra-
ties zijn zijn frustraties. Hij identificeert zich met de ster-
speler. Ook hijzelf is naar zijn gevoel zijn hele leven onder-
uit getrapt, vaak als hij op het punt stond te scoren. Maar
zoals de sterspeler het blijft proberen tot aan het einde, zo
blijft ook de man het proberen. Hij zal het niet opgeven.
Net als de sterspeler zal hij straks met opgeheven hoofd
het veld kunnen verlaten. Zo geeft deze wedstrijd, ondanks
(of juist misschien door) het verlies, hem een gevoel dat
het goed is, dat hij leeft zoals hij leeft. Het gaat erom dat je
blijft proberen, hoe hopeloos het ook lijkt. De man kan
deze gedachten niet onder woorden brengen; maar hij kan
de waarheid ervan ervaren. Hij voelt het.
Dit voorbeeld zegt iets over de betekenis die voetbal op de
televisie soms kan hebben. Het voorbeeld kan aangevuld
worden met talloze andere. Sport kan worden vervangen
door kunst, literatuur, de vereniging, het vaderland.
Het religieuze, dat het sluitstuk uitmaakt van de impliciete,
ongearticuleerde zingeving van zeer veel mensen is in de
moderne, pluralistische maatschappij op allerlei manieren
uitgewaaierd. De kerk bezit het monopolie op deze vor-
Drie steenhouwers waren aan het werk. 'Wat doen
jultie?', vraagt een voorbijganger.
De eerste antwoordt: 'Dat ziet u toch? Ik houw ste-
nen'.
De tweede zegt: 'Ik verdien een gulden per uur'.
De derde: 'Wat ik doe? Ik bouw een kathedraal'.
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men van religiositeit niet en heeft ze, naar mijn overtui-
ging, ook in het verleden niet bezeten. Wel is het zo, dat
veel mensen dit sluitstuk van hun zingeving vroeger vaker
in de kerk beleefden dan tegenwoordig.
Zijn of niet-zijn
Omdat het sluitstuk van de impliciete zingeving nodig blijft
zolang er mensen zijn, zal er altijd religiositeit blijven be-
staan. Ieder mens is, per definitie, religieus van aard, om-
dat iedereen aan zo'n sluitstuk behoefte heeft. Het maakt
voor de mensen het verschil uit tussen zijn en niet-zijn. Het
houdt de mensen af van het gevoel dat alles net zo goed
anders zou kunnen zijn dan het is en <Jat niets ertoe doet.
Een dergelijk gevoel zou de mensen gek of wanhopig ma-
ken.
M.B. ter Borg doceert sociologie van godsdienst en kvensbeschouwiitg a
universiteit te Leiden.
a de Rijks-
Grote gele oren Auke Jelsma
Inmiddels zijn wij ons ervan bewust ge-
worden wat wij de wereld aandoen. De
regering stimuleert ons hierbij, fn recla-
mespotjes worden we opgeroepen zuinig
met het milieu, met grondstoffen, met het
landschap, met energie en met afval om
te gaan.
Aan boeren worden beperkende maatre-
gelen opgelegd. Zo mocht een boer in
het beschermde gebied tussen Kampen
en de Flevopolder oneffenheden in het
grasland niet wegwerken, ook al zou dit
het hooien aanzienlijk hebben vergemak-
kelijkt. Het is inderdaad een prachtig na-
tuurgebied dat je achter deze 'universi-
teitsstad' aantreft. Achteloos liggen er
wat kolken in uitgestrooid. Oe vogels zijn
er dol op. Kievieten en grutto's dwarrelen
er rond.
Tot voor kort wemelde het er ook van de
hazen. Die zie je nooit meer, dankzij het
krachtige optreden van de jagers waar-
schijnlijk. Die roeiden uitsluitend de
zwakke exemplaren uit om op die manier
het natuurlijk evenwicht te herstellen.
Ook ganzen streken vaak in groten geta-
le op de weilanden neer. Maar dat ge-
beurt ook niet meer, sinds de nieuwe
rijksweg 50 de smalle strook doormidden
heeft geknipt. Die weg werd overigens
dwars over het land van die boer gelegd.
Wat hem dus op kleine schaal werd ver-
boden, werd de wegenbouwers met hun
bulldozers wel toegestaan.
Toch is er nog een klein gebied overge-
bleven. Er lopen enkele dijken en boom-
rijke weggetjes doorheen. Het is een fa-
voriet wandel- en fietsgebied, dat terecht
bescherming gebiedt Nou ja, bescher-
ming.. Vlak buiten Kampen eindigt de
nieuwe rijksweg op een wat abrupte wij-
ze, om dan toch nog via een knik en een
bocht in het stadje terecht te komen. Het
is de bedoeling dat die weg wordt door-
getrokken, zodat ook het laatste stukje
natuur verknipt raakt.
Natuurlijk regent het protesten bij het
stadsbestuur. Maar die plannen zullen
toch uitgevoerd worden. Waarom eigen-
lijk? Wie wordt daar beter van? Het in-
dustrieterrein is dan iets makkelijker be-
reikbaar. Veel scheelt het niet. Maar
toch. Wegenbouwers en industrie zijn er
ongetwijfeld voorstanders van. Ook het
gemeentebestuur wil het kennelijk.
Kan dat dan zomaar? De regering wil
ons toch bewust maken van wat wij de
wereld aandoen? Zie de spotjes die ons
willen helpen zuiniger met het milieu en
met het landschap om te springen. Zie
de witte en groene glasbakken. Zie de
beperkingen die boeren in kwetsbare
landschappen worden opgelegd.
De regering meet dus met twee maten.
In de marge worden milieuvriendelijke
maatregelen getroffen. In het grote ver-
band worden industrie en projectontwik-
kelaars naar de ogen gezien. De kleine
verloedering wordt bestreden; de grote,
waarmee belangrijke financiële belangen
zijn gemoeid, wordt ongemoeid gelaten.
Soms krijg ik zelfs de indruk dat de rege-
ring enkel daarom marginale verbeterin-
gen aanbrengt om zodoende, ongehin-
derd door de publieke opinie, de grote
verloedering door te kunnen voeren.
Nu ik toch aan het mopperen ben: neem
nu die afschuwelijke kalveren- en koeien
verminking die staatssecretaris Gabor te-
gen alle prolesten in heeft doorgevoerd.
Waarin een klein land groot kan zijn. Zal
het zo'n man nu deugd doen, dat hij de
geschiedenis ingaat als de staatssecre-
taris die alle koeien van ons land grote
gele oren heeft aangenaaid? Die arme
beesten moeten zich elke keer rotschrik-
ken, als zij zich over een sloot buigen om
water te drinken en met hun eigen spie-
gelbeeld worden geconfronteerd. Trou-
wens, voortdurend moeten zij vanuit hun
ooghoeken die lellen zien wapperen.
Goed om een complete veestapel neuro-
tisch te maken, afgezien dan nog van de
ontstekingen die zich hieibij voordoen.
Let er maar op: als er financiële belan-
gen op het spel staan, gaat de grote ver-
loedering ondanks alle protesten door.
Wat zich in dit opzicht op plaatselijk ni-
veau afspeelt, vormt enkel maar een
weerspiegeling van een wereldprobleem
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